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RESUMEN 
Es competencia del directivo como líder pedagógico,  diseñar y planificar alternativas 
de solución ante problemas priorizados a partir del análisis de la realidad, las políticas 
y la normatividad vigente, utilizando de manera óptima los recursos a su alcance. En 
este contexto, se prioriza “Las dificultades en la aplicación de estrategias para 
desarrollar procesos pedagógicos y didácticos en el área de matemática y comprensión 
de lectura  en los docentes de la IE N° 14616”, debido a que, desde la dirección de la 
IE escasamente se promueven las  comunidades de aprendizaje a través de la 
colaboración mutua, la autoevaluación y la reflexión; el manejo de estrategias 
pertinente por parte del docente en la aplicación de los procesos pedagógicos y 
didácticos y los Problemas disciplinarios entre estudiantes durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje, en este sentido, se plantea como objetivo general:  Aplicar 
estrategias pertinentes para desarrollar procesos pedagógicos y didácticos en el área 
de matemática y comprensión de lectura en los docentes de la IE. La propuesta tiene 
como aportes teóricos, el estudio “Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo” en el que Díaz Barriga y Hernández, definen y clasifican las estrategias 
de enseñanza y de aprendizaje que deben desarrollar tanto docente como estudiantes. 
Otro aporte, son las orientaciones del CNEB para el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje, dados por el MINEDU; así como también, la observación de una 
conferencia de Gerardo Gálvez, en el que se analiza a profundidad los procesos 
pedagógicos que desarrollan competencias. En conclusión, a través de la ejecución del 
presente Plan de Acción, se busca transformar el rol del directivo desde un enfoque de 
liderazgo pedagógico, un  líder que inspire, influya y movilice a la comunidad 
educativa hacia el logro de objetivos y metas, en base a las cinco dimensiones de 
liderazgo pedagógico, de Viviane Robinson. 
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Introducción 
La Institución Educativa N° 14616 “Sabina Cueva Castillo”  se encuentra ubicada en 
la intersección de las calles Puno y Lambayeque, en el centro de la ciudad  de 
Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura. En la Evaluación Censal 
de estudiantes, la Institución Educativa viene liderando los resultados de logro 
SATISFACTORIO  de aprendizaje, durante el año 2016 se alcanzó el 87% en 
Comprensión de lectura y el 76,6% en el área de matemática. De la misma manera, al 
interior de la IE, se viene implementando el Plan de Medición de Rendimiento Escolar 
(MEDERE) a través del cual se evalúan a todos los estudiantes en tres etapas: Inicio, 
Proceso y Salida, esta estrategia permite plantear metas de aprendizaje, conocer los 
niveles de avance en cada uno de los grados y secciones, reflexionar sobre los 
resultados obtenidos y tomar decisiones, en las que se involucra a todo el equipo 
docente, a los padres de familia a través de los comités de aula, además, en asamblea 
general de estudiantes se socializan los resultados, se les felicita por su participación, 
se recogen sus opiniones y se les motiva al logro de la meta. Así mismo, en la IE se 
viene reconocimiento el desempeño destacado de los docentes, para ello, se cuenta con 
una matriz de evaluación estructurada en base a los compromisos de Gestión Escolar, 
estos criterios son consensuados con el equipo docente, están referidos al porcentaje 
de estudiantes que logran mayor nivel de logro en la evaluación del MEDERE, 
porcentaje de estudiantes evaluados con A y AD en las áreas básicas del currículo, 
porcentaje de estudiantes que culminan el año escolar, porcentaje de horas efectivas 
de aprendizaje laboradas, porcentaje de cumplimiento oportuno en la planificación de 
las UUDD, contribución del docente al buen clima escolar, logros alcanzados, por las 
comisiones de trabajo en los proyectos y actividades de implementación del Plan 
Anual de Trabajo. 
 
La IE brinda el servicio educativo en los niveles de Inicial y Primaria. La población 
escolar del nivel primaria es de 514 estudiantes en turnos de mañana y tarde, en tanto 
que la población del nivel inicial está conformada por 84 estudiantes divididos en tres 
aulas. La atención a los estudiantes del nivel primaria, está a cargo de 18 docentes de 
aula, dos de educación física y uno de Innovación pedagógica. En el nivel inicial se 
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cuenta con tres docentes de aula y un auxiliar de educación, además se cuenta con 
cuatro plazas de personal administrativo y un directivo designado. 
Durante mi participación como directivo de la Institución Educativa, en este 
Diplomado de Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
liderazgo Pedagógico, he fortalecido mis capacidades profesionales a través de las 
diferentes actividades y productos elaborados en los seis módulos.  
Las capacidades fortalecidas están orientadas al desarrollo y estructura de las 
actividades diseñadas según la temática de cada módulo, los cuales están organizados 
en talleres presenciales y virtuales, así  como en el contenido transversal de 
Habilidades Interpersonales, Círculos de Interaprendizaje de gestión escolar (CIAG), 
visitas a la Institución Educativa y Formación a distancia. Además, a partir del módulo 
UNO al QUINTO, se concluye con la presentación de un producto que contribuye al 
trabajo académico del Plan de Acción. 
La estructura para el presente trabajo, está diseñada de la forma siguiente: 
Introducción. 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
1.1.Descripción general de la problemática. 
1.2.Análisis de los resultados del diagnóstico. 
2. Propuesta de solución. 
2.1.Marco Teórico. 
2.2.Propuesta de solución. 
3. Diseño del plan de acción. 
3.1.Objetivos y estrategias para la implementación del Plan de Acción. 
3.2.Presupuesto. 
4. Evaluación. 
4.1.Evaluación del diseño del Plan de Acción. 
5. Conclusiones y recomendaciones. 
5.1.Conclusiones. 
5.2.Recomendaciones. 
6. Referencias bibliográficas. 
7. Anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Un director con liderazgo pedagógico muestra la capacidad para convocar a la 
comunidad educativa en torno a un proyecto común de mejora (Toribio, V. y 
Guerrero, L., 2017). “Las dificultades en la aplicación de estrategias para 
desarrollar procesos pedagógicos y didácticos en el área de matemática y 
comprensión de lectura por los docentes de la IE N° 14616 del nivel primario”, se 
está priorizando, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos 
institucionales en los que se plantea que la Institución Educativa Nº 14616 ”Sabina 
Cueva Castillo” es una institución líder, en la formación de estudiantes por 
competencia y aprendizajes de calidad, cuenta con equipo directivo, docente y 
administrativo altamente preparado, para el logro de los objetivos y aspiraciones 
institucionales.  
La problemática atiende el compromiso de gestión escolar uno, Progreso anual 
de aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la IE ya que de acuerdo a la 
implementación del Plan de Medición del rendimiento escolar aplicado en la IE 
desde el año 2015, solo 5 de cada 10 estudiantes, logran resultados satisfactorios. 
Otro de los compromisos es el Acompañamiento y monitoreo a la práctica 
pedagógica en la IE, debido a que, este tiene como propósito que todas y todos 
los docentes tengan un buen desempeño en su labor pedagógica (MINEDU, 
Compromisos de Gestión y Plan Anual de Trabajo , 2017) sin embargo, las visitas 
de monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica, evidencian muchas 
dificultades, sobre todo en el manejo de estrategias. 
Estos aspectos críticos, son también abordados por la UNESCO, a través del Marco 
de Acción de DAKAR, cuyo objetivo seis plantea, mejorar todos los aspectos 
cualitativos de la educación garantizando los parámetros más elevados 
especialmente en lectura y aritmética. ( Foro Mundial Sobre la Educación 
DAKAR, 2000) En el ámbito nacional, el Proyecto Educativo Nacional establece 
que, en todas las instituciones de educación básica, todos los estudiantes aprenden 
de manera efectiva y alcanzan las competencias que requieren para desarrollarse 
como personas, aportar al desarrollo humano del país y a la cohesión social, 
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superando exclusiones y discriminaciones. ( Consejo Educativo Nacional, 2007) 
A nivel de región, el Proyecto Educativo Regional plantea, Lograr aprendizajes 
pertinentes y de calidad en la educación básica. A nivel institucional, se considera 
en el PEI como objetivo estratégico alcanzar niveles óptimos en el logro de 
aprendizajes fundamentales de las y los estudiantes. 
La problemática priorizada, viene siendo afectada por cuanto desde la dirección 
de la IE escasamente se promueven las  comunidades de aprendizaje a través 
de la colaboración mutua, la autoevaluación y la reflexión. Al respecto (Vivian 
Robinsson, 2008)) considera en una de las dimensiones de prácticas de liderazgo, 
reflexionar con el personal docente sobre la enseñanza y retroalimentar a los 
docentes en su práctica en aula. Por otro lado, el manejo de estrategias 
pertinentes por parte del docente en la aplicación de los procesos pedagógicos 
y didácticos, durante las visitas al aula, se puede constatar que la mayoría de 
docentes conocen los procesos pedagógicos y didácticos del área de matemática y 
comprensión de lectura, sin embargo, las estrategias que  emplean, escasamente  
desarrollan procesos cognitivos, estrategias de aprendizaje, actividades con alta 
demanda cognitiva y trabajo colaborativo. Al respecto, uno de los desempeños de 
los directivos es, generar espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo y la 
reflexión sobre las practicas pedagógicas (MBDDir, 2014). Finalmente, los 
Problemas disciplinarios entre estudiantes durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje, estas actitudes de las y los estudiantes deben ser 
atendidas con práctica de liderazgo, en la que los docentes puedan enfocarse en la 
enseñanza y los estudiantes en el aprendizaje, (Vivian Robinsson, 2008) 
Ante el efecto,  Gestión escolar del directivo con escaso liderazgo pedagógico, se 
plantea como desafío: Directivo liderando la comunidad de aprendizaje con 
enfoque crítico reflexivo, para lo cual es fundamental la organización de las 
Comunidades Profesionales de aprendizaje. Así mismo, el efecto, docente con 
limitaciones en la aplicación de estrategias para desarrollar procesos pedagógicos 
y didácticos, se plantea como desafío,  docentes compartiendo experiencias 
exitosas en comprensión de textos y resolución de problemas matemáticos con alta 
demanda cognitiva. Finalmente, ante el efecto, deterioro de la convivencia escolar 
en el aula, en el presente plan se plantea como desafío, erradicar en los espacios 
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educativos toda forma de violencia, discriminación y maltrato que se ejerce en 
particular hacía, niños, niñas y adolescentes. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
a. Los resultados, se analizan en función a dos aspectos: la pertinencia de los 
instrumentos y la información recogida, así como su presentación teniendo en 
cuenta las categorías. 
En cuanto a la conveniencia la elaboración de instrumentos ha permitido el 
recojo de información de dos categorías: Procesos pedagógicos y didácticos 
en el área de matemática y comprensión de lectura, así como también, 
Convivencia Escolar. Con la primera categoría, se aplicó el instrumento Guía 
de entrevista al docente y con la segunda categoría, la guía de preguntas de 
discusión a estudiantes y a docentes. La información proporcionada a través 
de la pregunta ¿Cómo desarrolla usted los procesos pedagógicos durante las 
sesiones de aprendizaje? Se puede afirmar que efectivamente los docentes 
desconocen y escasamente aplican estrategias de enseñanza al desarrollar los 
procesos pedagógicos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, esto por 
cuanto de los tres docentes entrevistados, dos de ellos solo mencionan uno de 
los seis procesos pedagógicos, coincidiendo la docente tres con el sustento 
teórico observado en el video, donde se explica que: la problematización se 
desarrolla a través de una Situación Significativa la cual debe ser retadora y 
desafiante y para ello, se debe tener en cuenta las expectativa y necesidades 
de los estudiantes. (Diaz Barriga, 1999). De otro lado, con la guía de preguntas 
de discusión sobre la convivencia escolar, aplicada a los estudiantes, ante la 
pregunta ¿Cómo es el comportamiento de tus compañeros durante el recreo o 
cuando ustedes se encuentran solos? De un grupo de seis estudiantes cuatro de 
ellos manifiestan que sus compañeros se portan bien cuando el profesor (a) 
está cerca, en tanto que, cuando se encuentran solos, ya sea dentro del aula, en 
el patio, en las escalera o en los servicios higiénicos, siempre se observan 
agresiones verbales y físicas. 
Sobre la relevancia social de la investigación se puede afirmar que los 
beneficiados directos con la implementación del Plan de acción en la IE son 
un total de 514 estudiantes del nivel primaria, 18 docentes de aula, dos 
docentes de educación física, uno del aula de innovación pedagógica, un 
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directivo designado y un promedio de 450 padres y madres de familia (cuadro 
de asignación de personal de la IE). Con la implementación del Plan de 
Acción, se busca que la práctica pedagógica de los docentes contribuya a la 
aplicación de estrategias pertinentes para el desarrollo de los procesos 
pedagógicos y didácticos en el área de matemática y comprensión de lectura, 
a través del enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico, en el que 
el directivo está centrado en la tarea de establecer una dirección (visión, 
expectativas, metas del grupo), desarrollar al personal, rediseñar la 
organización y gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje. 
(MINEDU, 2016). Además, la propuesta está abordada con el enfoque de 
gestión  por procesos, el cual permite revisar constantemente el trabajo 
realizado en todas las áreas u órganos de la IE, lo que implica resolver 
problemas de manera pertinente en busca de la mejora continua. Además, 
establece responsabilidades que involucran a la comunidad educativa con el 
fin de trabajar de manera articulada y participativa. (MINEDU, 2016)  
En cuanto a la implicancia práctica, es preciso señalar que la información 
proporcionada por los docentes y estudiantes inmersos en la investigación, es 
de mucha utilidad para el diseño de estrategias y actividades que permitan 
atender la problemática priorizada, haciendo uso óptimo de los recursos con 
los que cuenta la IE. Desde esta perspectiva el estudio va a permitir: 
Organizar las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, fomentando una 
cultura de evaluación, favoreciendo el liderazgo docente, así como también, 
generando un clima escolar favorable al logro de aprendizajes. (Krichesky, 
Gabriela J.: Murillo Torrecilla, F, Javier, 2011). 
b. Sobre los resultados, se afirma que, de las tres categorías consideradas en la 
matriz, se  elaboraron instrumentos para dos de ellas: los Procesos 
pedagógicos y didácticos en el área de matemática y comprensión de 
lectura, y también para la convivencia escolar.  
La información fue recogida a través de una Guía de entrevista,  aplicada a 
tres docentes a través de la siguiente pregunta ¿Cómo desarrolla usted los 
procesos pedagógicos durante las sesiones de aprendizaje? 
Con estos aportes se han formulado las siguientes subcategorías: 
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Estrategias para: desarrollar la motivación: uso de títeres, de canciones y 
dinámicas; para el recojo de saberes previos: formulación de preguntas, 
búsqueda de palabras claves; para el desarrollo de la problematización: 
Partir de las expectativas y de las necesidades de los estudiantes, presentación 
de imágenes impactantes y presentación de casos, para la presentación del 
propósito y organización de los aprendizajes; para la gestión y 
acompañamiento para el desarrollo de las competencias y para el 
desarrollo de la evaluación. 
De los resultados obtenidos se  establece que: 
De los tres docentes entrevistados, dos de ellos solo mencionan uno de los seis 
procesos pedagógicos, coincidiendo la docente tres con el sustento teórico 
observado en el video donde se explica que: la problematización se desarrolla 
a través de una Situación Significativa la cual debe ser retadora y desafiante y 
para ello se debe tener en cuenta las expectativa y necesidades de los 
estudiantes. (Galvez Zavaleta, 2017). 
Los procesos pedagógicos según los aportes teóricos, están relacionados a las 
estrategias de enseñanza, por ello, los aportes de los docentes coinciden con 
dos de ellas (ilustraciones, que los docentes lo señalan como imágenes y las 
preguntas intercaladas que lo relacionan con las palabras clave), sin embargo 
los objetivos, resumen, organizador previo, analogías, pistas topográficas y 
discursivas, mapas conceptuales, redes semánticas y el uso de estructuras 
textuales no se abordan. (Diaz Barriga, 1999).  
De los seis procesos pedagógicos consignados por el marco teórico,  tres de 
ellos (el propósito y organización de los aprendizajes, la gestión y 
acompañamiento para el desarrollo de las competencias y la evaluación) solo 
son mencionados por los docentes, sin profundizar en el cómo los aplican en 
su práctica pedagógica diaria. 
Con estos resultados, se infiere que los docentes desconocen y escasamente 
aplican estrategias de enseñanza al desarrollar los procesos pedagógicos en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  
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2. Propuesta de Solución 
Describe su propuesta de solución teniendo en cuenta su rol de liderazgo 
pedagógico y los compromisos de gestión.  
2.1. Marco Teórico 
Como estudios relacionados a la problemática, se ha recopilado la información 
siguiente: 
Título de la experiencia exitosa: Análisis de estrategias didácticas y su 
influencia en el desempeño escolar. Autores: Claudia Patricia Mendoza  y 
Carlos Fernando Pérez.  Objetivos: Evaluar de qué forma el rendimiento 
escolar de los alumnos de primaria está relacionado con las estrategias 
didácticas que ocupa el docente en el aula, con el fin de elaborar una propuesta 
que eficientice el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos  de 5° y 
6° de la escuela Gregorio N. Chávez. 
El interés para la investigación  nace por cuanto los autores se proponen 
conocer y validar científicamente la influencia que tienen las estrategias 
didácticas utilizadas por el docente en el rendimiento escolar. Por ello, han 
organizado su estudio considerando la estructura correspondiente a la 
investigación, llegando a la siguiente conclusión: En la actualidad muchos de 
los maestros carecen de interés en la adquisición de nuevos conocimientos 
acerca de las herramientas pedagógicas y didácticas que existen para que los 
alumnos aprenda de una manera eficiente; existe por el contrario otros que, si 
bien si han tenido interés en conocerlas, se les hace difícil su aplicación debido 
a las características con las que cuenta su grupo por lo que siguen utilizando la 
exposición y la lectura comentada como las estrategias didácticas primarias. 
Debido a lo anterior es importante buscar una táctica que permita que el 
maestro pueda aplicar de manera adecuada las estrategias didácticas de la mano 
con las características del grupo, los estilos de aprendizaje y los contenidos a 
trabajar. (Mendoza, C. y Perez, C., 2011) 
La segunda experiencia tiene como título: Evaluación de las características del 
aprendizaje de los estudiantes de educación primaria. Propuesta de nuevas 
herramientas para la intervención, cuyos autores: Mari Carmen Hernández 
Cantero y Javier J. Maquilón Sánchez se han planteado como Objetivos: 
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Analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario sobre el Enfoque de 
Aprendizaje de Primaria y Secundaria CEAPS dirigido a estudiantes de 5° y 6° 
grado, por ello, toman la clasificación realizada por Biggs (1987a), Biggs 
(1987b) y por Entwistle (1988) donde se distinguen tres tipos de enfoques de 
aprendizajes: El enfoque superficial,  El enfoque profundo y el enfoque de alto 
rendimiento. Cada uno de estos enfoques está delimitado por un conjunto de 
cualidades de los propios estudiantes y de las estrategias de aprendizaje 
empleadas, como conclusiones plantean: El noventa por ciento de los 
estudiantes de último ciclo de educación primaria emplea enfoque profundo y 
de alto rendimiento como enfoques preferentes de aprendizaje, lo que significa 
que son buenos estudiantes, con adecuadas motivaciones y estrategias para 
superar las demandas que se les pueda realizar a lo largo de sus estudios. Es 
responsabilidad del profesorado el hacer que estos enfoques se plasmen en 
términos de rendimiento. Hemos de recordar que los enfoques de aprendizaje 
de los estudiantes están íntimamente ligados a los enfoques de enseñanza que 
emplean los profesores en el desarrollo de su actividad docente. (Hernandez, 
M. y Maquilon, J., 2008) 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
Empoderar al docente en el  manejo de estrategias para la aplicación de los 
procesos pedagógicos y didácticos implica revisar  información teórica de 
diversas fuentes. Al respecto en el capítulo sexto del Currículo Nacional de la 
Educación Básica, se dan las Orientaciones para el proceso enseñanza – 
aprendizaje, entre ello se establece: Partir de situaciones significativas, generar 
interés y disposición como condición para el aprendizaje, partir de los saberes 
previos, construir el nuevo conocimiento, aprender del error o el error 
constructivo y generar el conflicto cognitivo (MINEDU, 2016) 
Así mismo, el estudio: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, 
señala que las estrategias están básicamente organizadas en estrategias de 
enseñanza y estrategias de aprendizaje.  
Se define a las estrategias de enseñanza como los procedimientos o recursos 
utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 
significativos. (Diaz Barriga, 1999)  
Un conferencista observado a través de un video define a los procesos 
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pedagógicos como un conjunto de acciones o actividades que realiza el docente 
y que tienen como sustento la parte pedagógica, la misma que es abordada a 
través de las teorías del aprendizaje. (Galvez Zavaleta, 2017)  
Así mismo, el artículo denominado “Procesos Pedagógicos en la sesión de 
aprendizaje”, (Procesos Pedagógicos) define a los procesos pedagógicos como 
“actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 
mediar en el aprendizaje del estudiante”. Con este aporte teórico se concluye 
que los procesos pedagógicos son implementados por el docente y  que por lo 
tanto se desarrollan a través de estrategias de enseñanza. 
Entre las estrategias de enseñanza (Diaz Barriga, 1999). Presenta la siguiente 
clasificación: Los objetivos: Enunciado que establece condiciones, tipo de 
actividad y forma de evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de 
expectativas apropiadas en los alumnos. El resumen: Síntesis y abstracción de 
la información relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, 
principios, términos y argumento central. Los organizadores previos: 
Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel 
superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se 
aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 
Las ilustraciones: Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones 
de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, etcétera). Analogías: Proposición que indica que una cosa o 
evento (concreto y familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o 
complejo). Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en la situación de 
enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la 
retención y la obtención de información relevante. Pistas topográficas y 
discursivas: Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 
enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por 
aprender. Mapas conceptuales y redes semánticas: Representación gráfica de 
esquemas de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones). 
El uso de estructuras textuales: Organizaciones retóricas de un discurso oral o 
escrito, que influyen en su comprensión y recuerdo. 
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2.2. Propuesta de solución 
La institución educativa en el marco de la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública desarrolla la gestión escolar basada en un enfoque de 
gestión por procesos, promoviendo una gestión pública eficiente, enfocada en 
resultados y con rendición de cuentas a los ciudadanos (Presidencia del Consejo 
de Ministros, 2013). En este sentido, la alternativa de solución Liderar la 
comunidad de aprendizaje con enfoque critico reflexivo está inmersa en el 
Proceso Estratégico Dirección y Liderazgo, a través del subproceso desarrollar 
el planeamiento institucional, por cuanto al formular el Proyecto Educativo 
Institucional, en cada una de sus etapas: análisis situacional, identificación de 
la I.E y en la propuesta de gestión escolar centrada en los aprendizajes, se 
presentan datos, logros, conclusiones, objetivos, metas y actividades que 
responden a la problemática identificada y a los aspectos asociados con la 
alternativa propuesta. De igual manera, en la formulación del Proyecto 
Curricular Institucional, el directivo debe estar altamente preparado para 
orientar, direccionar, organizar, planificar y acompañar a través del enfoque 
critico reflexivo al equipo docente organizado en comunidades de aprendizaje 
y trabajo colaborativo, ejerciendo así, el trabajo colegiado. En cuanto a la 
formulación del PAT esta alternativa de solución está vinculada con el cuarto 
compromiso de gestión escolar denominado “Acompañamiento y monitoreo a 
la práctica pedagógica en la  institución educativa”, el Marco del Buen 
Desempeño del Directivo establece como competencia de los directores, la 
promoción y liderazgo en la mejora de la práctica pedagógica de su equipo 
docente, así como el acompañamiento sistemático a los procesos pedagógicos 
con la finalidad de lograr la metas de aprendizaje establecidas. (MBDDir, 2014) 
Con relación al subproceso gestionar relaciones interinstitucionales y 
comunitarias, demanda necesariamente promover alianzas interinstitucionales 
con organismos públicos y privados así como el desarrollar mecanismos de 
articulación con la comunidad para la atención de las necesidades y proyectos 
de mejora. En cuanto al Proceso Operativo: desarrollo pedagógico y 
convivencia escolar, de los cinco subproceso que  contiene, la alternativa 
propuesta está muy vinculada con el tercero de ellos, denominado: fortalecer 
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el desempeño docente,  a través del cual se desarrollan actividades como 
desarrollar el trabajo colegiado, desarrollar investigación e innovación 
pedagógica y realizar el acompañamiento pedagógico. Finalmente, con el 
Proceso de Soporte: Soporte al funcionamiento de la I.E, se relaciona con el de 
fortalecer capacidades.  
Con respecto a la alternativa de solución “Empoderar al docente en el  
manejo de estrategias para la aplicación de los procesos pedagógicos y 
didácticos” en el Proceso Estratégico: Dirección y liderazgo, en el subproceso 
desarrollar el planeamiento institucional. Se relaciona directamente con la 
formulación del PAT. En cuanto al Proceso Operativo: desarrollo pedagógico 
y convivencia escolar, tiene mayor relación con el subproceso preparar 
condiciones para la gestión de los aprendizaje en las actividades relacionadas 
con el disponer espacios para el aprendizaje, así como las actividades de 
desarrollar sesiones de aprendizaje, reforzar los aprendizajes y realizar 
acompañamiento integral a los estudiantes. En cuanto al Proceso de Soporte, 
se relaciona con la administración de recursos humanos en el subproceso de 
monitorear el desempeño y rendimiento. 
En relación a la tercera alternativa, Fortalecer las relaciones interpersonales 
entre estudiantes, generando un ambiente favorable para el logro de 
aprendizajes, la mejora de la imagen institucional y el uso óptimo del tiempo 
en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, se articula con el Proceso 
Estratégico: Dirección y liderazgo, a través del subproceso desarrollar el 
planeamiento institucional, debido a que en el establecimiento del Reglamento 
Interno se implementaran responsabilidades, funciones y normas para la 
mejora del convivencia escolar con la participación de todos los actores 
educativos. De la misma forma se articula con el subproceso Gestionar 
Relaciones Interinstitucionales y comunitarias, para luego el Proceso 
Operativo relacionarse con el subproceso gestionar la convivencia escolar y la 
participación que tiene que ver con promover la convivencia escolar, prevenir 
y resolver conflictos, promover la participación de la comunidad educativa y 
vincular a la IE con las familias. 
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo general:  Aplicar estrategias pertinentes para desarrollar procesos pedagógicos y 
didácticos en el área de matemática y comprensión de lectura en los docentes de la IE 
14616 “Sabina Cueva Castillo” 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsa
bles 
Recurs
os 
Cronog
rama 
Liderar las 
Comunidad
es 
Profesionale
s de 
aprendizajes 
con enfoque 
crítico 
reflexivo, 
promoviénd
ose  la 
innovación 
de la 
práctica 
pedagógica. 
Participación 
colegiada del 
personal a 
través de la 
formación de 
las 
comunidades 
profesionales 
de 
aprendizaje. 
 
Implementaci
ón de una 
cultura de 
valoración y 
reconocimien
to al buen 
desempeño 
docente. 
Directivo 
gestionando 
la IE con 
Liderazgo 
Pedagógico. 
 
 
 
 
 
 
100% de 
docentes 
desarrollan 
su práctica 
pedagógica 
promoviend
o la 
innovación. 
 
Organizar las 
Comunidades 
Profesionales de 
aprendizaje 
valorando las 
oportunidades 
para la mejora de 
la práctica 
pedagógica. 
(Krichesky, 
Gabriela J.: 
Murillo 
Torrecilla, F, 
Javier, 2011) 
 
 
Monitoreo, 
acompañamient
o  y evaluación a 
la práctica 
pedagógica del 
docente. 
(Toribio, V. y 
Equipo 
directivo. 
Docentes 
de aula 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo 
 
 
 
 
 
Director, 
CONEI, 
APAFA 
Libro 
de 
actas, 
equipo 
multim
edia, 
copias, 
impresi
ones. 
 
 
Cuader
no de 
campo, 
plan de 
MAE. 
 
 
Portafol
io de 
evidenc
ias, 
panel 
fotográf
Marzo 
– abril 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
diciemb
re 2018 
 
 
 
 
Diciem
bre 
2018 
Marzo 
2019 
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Guerrero, L,, 
2017) 
 
Reconocimiento 
y valoración de 
la buena práctica 
docente. 
(Leithwood, 
2010) 
ico.  
Empoderar 
al docente 
en la 
aplicación 
de 
estrategias 
para 
desarrollar   
los procesos 
pedagógicos 
y didácticos, 
en el área de 
matemática 
y 
comprensió
n de lectura. 
Jornadas 
pedagógicas 
para 
promover en 
los 
estudiantes el 
razonamiento
, 
pensamiento 
crítico y la 
creatividad a 
través de los 
procesos 
pedagógicos 
y didácticos. 
 
Trabajo 
colaborativo 
y con 
iniciativa, 
para 
intercambiar 
experiencias, 
100% de 
docentes 
aplican 
estrategias 
pertinentes 
en el 
desarrollo 
de los 
procesos 
pedagógico
s y 
didácticos. 
 
 
 
100% de 
docentes 
desarrollan 
su práctica 
pedagógica 
con 
estrategias 
pertinentes 
Creación del 
Foro 
Institucional 
para interactuar 
en entornos 
virtuales. 
(Toribio, V. y 
Guerrero, L,, 
2017) 
 
 
 
 
 
 
Grupos de 
interaprendizaje 
para el 
fortalecimiento 
de la práctica 
pedagógica. 
 
Director, 
Consejo 
académico
, docente 
del Aula 
de 
Innovació
n 
Pedagógic
a. 
 
 
 
 
 
Director, 
acompaña
nte 
pedagógic
o. 
 
 
Director, 
Equipo 
de 
cómput
o, 
softwar
e del 
progra
ma. 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
multim
edia,  
portafol
io 
docente 
 
Plan de 
Abril 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 
término 
de cada 
bimestr
e 2018 
 
 
Mayo, 
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organizar el 
trabajo 
al ejecutar 
los procesos 
pedagógico
s y 
didácticos.   
Observación 
entre pares. 
(Toribio, V. y 
Guerrero, L., 
2017) 
acompaña
nte 
pedagógic
o. 
monitor
eo y 
acompa
ñamient
o. 
julio, 
setiemb
re y 
noviem
bre. 
 
Fortalecer 
las 
relaciones 
interpersona
les entre 
estudiantes, 
generando 
un ambiente 
favorable 
para el logro 
de 
aprendizajes
, la mejora 
de la imagen 
institucional 
y el uso 
óptimo del 
tiempo en el 
desarrollo 
de las 
sesiones de 
aprendizaje, 
Participación 
activa de la 
familia, la 
escuela y 
comunidad 
en la mejora 
de la 
convivencia 
escolar. 
 
 
Participación 
estudiantil 
promoviendo 
el desarrollo 
de foros, 
debates y 
asambleas. 
100% de 
estudiantes 
mejoran sus 
relaciones 
interpersona
les en sus 
interaccione
s con los 
demás. 
80% de 
PPFF  
100% de 
estudiantes 
fortalecen 
sus 
capacidades 
para el 
desarrollo 
de 
habilidades 
interpersona
les y manejo 
de 
conflictos. 
Taller de 
capacitación a 
estudiantes y 
padres de familia 
en habilidades 
interpersonales y 
manejo de 
conflictos. 
(MINEDU, 
2017) 
 
 
 
Organización de 
los recreos 
amigables a 
través 
(MINEDU, 
2017) 
 
 
Implementación 
del Parlamento 
escolar 
promoviendo el 
protagonismo y 
Director, 
Coordinad
or TOE. 
Comité de 
tutoría. 
 
 
 
 
Director, 
docentes 
de aula, 
aliados 
estratégico
s, 
comisión 
responsabl
e 
Director, 
docentes 
de aula. 
Comisión 
responsabl
Equipo 
multim
edia, 
copias, 
impresi
ones. 
Refrige
rios. 
 
 
 
Equipo 
de 
sonido, 
videos 
de 
música, 
bailes y 
danzas. 
 
 
Equipo 
de 
sonido, 
afiches, 
copias, 
Mayo, 
agosto y 
noviem
bre. 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
diciemb
re 2018. 
 
 
 
 
 
Mayo, 
agosto y 
noviem
bre 
2018. 
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3.2. Presupuesto 
 
Códig
o 
Actividades Periodo Costo S/. 
01 
Organizar las Comunidades Profesionales de 
aprendizaje valorando las oportunidades para 
la mejora de la práctica pedagógica. 
Marzo 2018 
150,00 
02 
Monitoreo y acompañamiento  a la práctica 
pedagógica del docente. 
Abril a 
diciembre 
250,00 
03 Reconocimiento y valoración de la buena 
práctica docente 
diciembre 
Marzo 
100,00 
04 
Creación del Foro Institucional que permita 
interactuar en entornos virtuales entre 
docentes de la IE con la finalidad de compartir 
y socializar información relevante de la 
práctica pedagógica. 
Abril 50,00 
05 
Grupos de interaprendizaje para el 
fortalecimiento de la práctica pedagógica. 
Bimestralme
nte 
250,00 
06 Observación entre pares. Mayo, julio, 
setiembre y 
noviembre 
500,00 
07 
Taller de capacitación a estudiantes y padres 
de familia en habilidades interpersonales y 
manejo de conflictos. 
Abril - junio 600,00 
08 
Organización de los recreos amigables a través 
de kinkanas, representaciones teatrales por 
aulas, danzas y bailes tradicionales,  concursos 
de narraciones orales, entre otras. 
Abril a 
diciembre 
600,00 
participación 
activa de los 
estudiantes. 
(MINEDU, 
2017) 
e impresi
ones. 
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09 Implementación del Parlamento escolar 
promoviendo el protagonismo y participación 
activa de los estudiantes. 
Mayo, agosto 
y noviembre 
300,00 
TOTAL S/. 2 800,00 
 
 
 
4. EVALUACION 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES 
INSTRUMEN
TOS 
PERIODICI
DAD 
RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son 
los 
instrumentos 
que se 
utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos 
el tiempo en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANIFI
CACIÓN 
Elaboración del 
Plan de Monitoreo 
y evaluación del 
Plan de Acción: 
Sensibilización a 
los actores 
educativos. 
Conformación y 
reconocimiento 
del comité de 
monitoreo y 
evaluación. 
Elaboración y 
socialización de 
los instrumentos 
para el monitoreo 
y evaluación. 
Elaboración y 
difusión del 
cronograma de 
monitoreo y 
evaluación. 
Directivo, 
docentes, 
personal 
administrativ
o, CONEI, 
directivos de 
APAFA, 
comité de 
monitoreo y 
evaluación. 
Acta de 
conformación 
del comité.  
Matriz de 
monitoreo y 
evaluación: 
Ficha de 
observación. 
Cronograma 
de actividades. 
Marzo – abril 
2018 
Capital humano. 
Recursos y 
materiales: 
proyector, 
ecran, laptop, 
papelotes 
plumones, cinta, 
impresiones y 
fotocopias. 
Recursos 
económicos: 
ingresos 
propios, aportes 
de APAFA  
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IMPLEM
ENTACIÓ
N 
Ejecución del Plan 
de Monitoreo y 
evaluación: 
Aplicación de la 
ficha de monitoreo 
y evaluación. 
Jornada de 
reflexión sobre 
logros alcanzados. 
Verificación de 
medidas 
correctivas y 
flexibles. 
Identificación de 
lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones 
en base a la 
propuesta de 
solución. 
 
Directivo, 
docentes, 
estudiantes 
personal 
administrativ
o, CONEI, 
directivos de 
APAFA, 
comité de 
monitoreo y 
evaluación. 
Ficha de 
observación, 
ficha de 
autoevaluación
, ficha de 
análisis 
documental. 
Al término de 
cada 
bimestre. 
Capital humano. 
Recursos y 
materiales: 
proyector, 
ecran, laptop, 
papelotes 
plumones, cinta, 
impresiones y 
fotocopias. 
Recursos 
económicos: 
ingresos 
propios, aportes 
de APAFA 
SEGUIMI
ENTO 
Verificación de 
resultados: 
Análisis e 
interpretación de 
los resultados 
obtenidos. 
Sistematización 
de los resultados 
obtenidos. 
Implementación 
de acciones de 
mejora. 
Comité de 
monitoreo y 
evaluación, 
directivo, 
docentes, 
estudiantes. 
Matriz de 
sistematización 
de resultados, 
informes de 
logros 
alcanzados. 
Al término de 
cada 
bimestre. 
Capital humano. 
Recursos y 
materiales: 
proyector, 
ecran, laptop, 
papelotes 
plumones, cinta, 
impresiones y 
fotocopias. 
Recursos 
económicos: 
ingresos 
propios, aportes 
de APAFA 
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5. Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
El directivo de la IE es un profesional de la educación, debe estar preparado 
fundamentalmente en tres ejes. Técnicamente para monitorear, acompañar y 
evaluar la práctica pedagógica del equipo docente y administrativo, 
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional. Conducirse ética y 
moralmente para asegurar la transparencia y buen uso de los recursos asignados 
a la IE. Finalmente, el control socioemocional para promover en la comunidad 
educativa el fortalecimiento de un clima escolar favorable al logro de los 
aprendizajes y en estos tres ejes, precisamente se han fortalecido nuestras 
capacidades. 
 
La IE, como espacio de formación integral de estudiantes,  en el que se convive 
e interactúa con una diversidad de personas y organizaciones, como directivo  
de la IE, he fortalecido mi capacidad para diseñar, organizar, ejecutar y evaluar 
planes de acción, reflexionando a partir del análisis de la realidad y utilizando 
estrategias colaborativas y participativas para atender la necesidades 
identificadas.  
 
5.2. Conclusiones 
Con la ejecución del presente Plan de Acción se busca transformar el rol del 
directivo desde un enfoque de liderazgo pedagógico, es decir, un  líder que 
inspire, influya y movilice a la comunidad educativa hacia el logro de objetivos 
y metas en beneficio del logro de aprendizajes y en base a las cinco 
dimensiones de liderazgo pedagógico, planteadas por Viviane Robinson: 
Establecimiento de metas y expectativas, Uso estratégico de los recursos. 
Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo. 
Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los maestros. Garantizar 
un ambiente seguro y de soporte. 
 
Estudios revisados en el marco teórico, muestran que en las escuelas exitosas, 
es el directivo o equipo directivo  el que conduce el proceso de cambio, por 
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ello, en la IE “Sabina Cueva Castillo” es el directivo quien tiene que liderar la 
Comunidad Profesional de aprendizajes con enfoque crítico reflexivo, 
implementar espacios para empoderar al docente en el  manejo de estrategias 
para la aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos, y promover el 
fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre estudiantes, generando 
un ambiente favorable para el logro de aprendizajes, la mejora de la imagen 
institucional y el uso óptimo del tiempo. 
 
Con los resultados obtenidos, se puede afirmar que los docentes desconocen y 
escasamente aplican estrategias de enseñanza al desarrollar los procesos 
pedagógicos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, validándose la 
propuesta de empoderar al docente en la aplicación de estrategias pertinentes 
para desarrollar   los procesos pedagógicos y didácticos para la mejora continua 
de los aprendizajes, a través de las estrategias y actividades diseñadas con 
aportes teóricos. 
 
 
5.3. Recomendaciones. 
 
A la Unidad de Gestión Educativa Local – Chulucanas. 
El equipo de directores y directoras formados en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico, por parte del MINEDU en coordinación con la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, es un potencial importante para el 
desarrollo y sostenimiento de la educación en nuestra provincia, se recomienda 
convocarlos y acompañarlos para la ejecución de los planes de acción, 
experiencias que luego serán sistematizadas y tomadas como referentes de las 
buenas prácticas de gestión escolar.  
 
Al Ministerio de Educación. 
Implementar una estrategia virtual que,  permita a los directores y directoras 
del país, interactuar permanentemente en  la implementación de Planes de 
Acción para la mejora de los aprendizajes, a partir de las competencias 
adquiridas con esta especialización. 
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Anexos
 
 
Anexo Nª 01 
ÁRBOL DE PROBLEMAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Desinterés de algunos docentes 
por mejorar su práctica 
pedagógica. 
Interrupciones en el uso del 
tiempo para el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje 
 
Práctica pedagógica no promueve 
la innovación 
 
Gestión escolar con escaso liderazgo 
pedagógico 
Recargada labor administrativa en la 
gestión escolar del directivo 
El directivo escasamente promueve 
comunidades de aprendizajes a través 
de la colaboración mutua la 
autoevaluación y reflexión. 
 
Docentes con limitado manejo de 
estrategias en la aplicación de los 
procesos pedagógicos y didácticos 
 
Agresiones físicas y verbales entre 
estudiantes. 
Ambiente desfavorable para el logro 
de aprendizajes. 
Escasa identidad de los actores 
educativos con la IE 
 
Incremento de la repitencia y 
abandono  de estudiantes 
 
Dificultades en la aplicación de estrategias para desarrollar los procesos pedagógicos y didácticos en el área de 
matemática y comprensión de lectura en los docentes de la I.E 14616 “Sabina Cueva Castillo” del nivel primario. 
 
Deterioro de la imagen 
institucional 
CAUSAS 
EFECTO
S 
 
 
ANEXO 2 
 
GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAL DOCENTE DE LA I.E. N° 
14616 “SABINA CUEVA CASTILLO” CHULUCANAS 
 
Buenos días/tardes. Estimado colega, estamos realizando un estudio sobre la aplicación de 
estrategias para desarrollar procesos pedagógicos y didácticos en el área de matemática y 
comprensión de lectura en los estudiantes de la IE 14616 del nivel primaria. La idea es poder 
conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e implementación de planes de 
mejora. En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 
respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. Cabe 
aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a otras 
opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada 
participante. Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 
conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones 
importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la 
grabación es sólo a los fines de análisis. 
¡Desde ya muchas gracias por su valioso aporte! 
1. ¿Qué dificultades tiene usted para desarrollar su sesión de aprendizaje en el área de 
matemática y en la comprensión de lectura? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Qué procesos toma en cuenta usted para la planificación y para el desarrollo de la sesión 
de aprendizaje en el área de matemática y en comprensión de lectura? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Cómo desarrolla usted los procesos pedagógicos durante las sesiones de aprendizaje? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Qué  estrategias utiliza usted para desarrollar los procesos didácticos en el área de 
comunicación y en la comprensión de lectura? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
   
 
 
GUÍA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN DIRIGIDAS AL PERSONAL DOCENTE 
DE LA I.E. N° 14616 “SABINA CUEVA CASTILLO” CHULUCANAS 
Estimados colegas, nos encontramos desarrollando un estudio sobre las dificultades que 
tiene los docentes para la aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos durante el 
desarrollo de la sesión de aprendizaje, pudiéndose notar que, una de las causa de este 
problema son las agresiones físicas y verbales que se presentan entre estudiantes. En este 
sentido, se ha creído conveniente, seleccionar a este grupo de docentes de la IE “Sabina 
Cueva Castillo” para el recojo de información de manera objetiva, en base a una guía de 
preguntas debidamente seleccionadas para este fin. Para agilizar la toma de la información, 
resulta de mucha utilidad grabar el dialogo. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se 
pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la 
conversación? El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis. 
 
1. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan entre estudiantes en su 
Institución Educativa? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. En el aula donde usted labora, ¿Cómo se atienden los casos de agresiones físicas o 
verbales entre los y las estudiantes?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué actividades se viene desarrollando en su escuela para mejorar la convivencia 
escolar? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿cree usted que será importante  implementar un proyecto de convivencia escolar en su 
escuela? ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
GUÍA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE LA 
I.E. N° 14616 “SABINA CUEVA CASTILLO” CHULUCANAS 
Estimados niños y niñas, nos encontramos desarrollando un estudio para mejorar la 
convivencia escolar entre estudiantes de la I.E N° 14616 “Sabina Cueva Castillo” En este 
sentido, se ha creído conveniente, seleccionar a este grupo de estudiantes para el recoger 
información de manera objetiva, en base a una guía de preguntas debidamente seleccionadas 
para este fin. Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar el 
dialogo. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones 
importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la 
grabación es sólo a los fines de análisis. 
 
1. ¿Cómo es el comportamiento de tus compañeros durante el recreo o cuando ustedes se 
encuentran solos? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 
2. ¿Cómo actúa tu profesor(a) dentro del aula cuando alguno de tus compañeros se faltan 
el respeto o se agreden entre ellos? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…... 
3. ¿Qué recomendaciones reciben los estudiantes de sus padres de familia cuando son 
agredidos física o verbalmente por alguno de sus compañeros? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 
4. ¿Crees que el director, los profesores y los padres de familia están haciendo algo para 
mejorar el comportamiento entre los estudiantes de esta escuela? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 
 
  
   
 
ANEXO 3 
Aspectos o categorías a 
investigar  
Fuentes de 
información 
Técnicas e instrumentos de recojo de 
información 
Técnicas Instrumentos 
Liderazgo pedagógico  
Procesos pedagógicos y 
didácticos en el área de 
matemática y comprensión 
de lectura. 
Convivencia Escolar 
Equipo docente 
Equipo docente 
 
 
Equipo docente y 
estudiantes 
Encuesta a docentes 
Entrevista a 
profundidad. 
 
Grupo de discusión 
Cuestionario 
Guía de entrevista 
 
 
Guía de preguntas de 
discusión. 
 
Cuadro de categorización 
Guía de preguntas a profundidad 
5. Pregunta: ¿Cómo desarrolla usted los procesos pedagógicos durante las sesiones 
de aprendizaje? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Bueno, la,  la motivación que se da 
durante todas las sesiones,…una manera de 
captar la atención de ellos,….estoy utilizando 
específicamente … lo utilizaba desde el año 
pasado, ellos ya lo conocen es un títere, que le 
han puesto Pablo, “El abuelito Pablo”. 
Docente 2: Empezando pues con la motivación 
con los chicos, animándolos no, de que es una 
nueva sesión, que se va a empezar diferente al 
de día anterior he, que presten atención no,  si se 
trata de hacer una canción se le hace una 
canción, una dinámica corta, e también de pronto 
recojo los saberes previos, empezar con los 
chicos preguntándoles que saben acerca del 
tema e inducirlos en el tema, porque lo que se 
trata es de buscar palabras claves para nosotros 
coger la ilación y luego pues ya proponerle, ya 
dado pues el propósito en si de lo que queremos 
trabajar, para luego ya desarrollar pues no todo 
el proceso de la gestión de acompañamiento con 
los chicos y luego pues ya terminamos con la 
evaluación del, del mismo. 
Docente 3: Bueno en la problematización he, se 
supone he que tengo que partir de las 
expectativas de los chicos, de sus necesidades 
de los alumnos, he, siempre yo cuando 
problematizo siempre pongo alguna imagen 
impactante no, algún caso de alguna necesidad, 
de una expectativas de los estudiantes donde 
ellos realmente se sientan atraídos a eso y pueda 
lograr lo que yo necesito en esa clase, no. 
 
La Motivación 
 
El recojo de los saberes 
previos 
 
El propósito y organización 
de los aprendizajes 
 
Gestión y acompañamiento 
para el desarrollo de la 
competencia 
 
La problematización 
 
Estrategias 
 
Para desarrollar la 
motivación: uso del títere, 
de canciones, de dinámicas 
 
Para el recojo de saberes 
previos: formulación de 
preguntas, búsqueda de 
palabras claves,  
 
Para el desarrollo de la 
problematización: Partir de 
las expectativas y de las 
necesidades de los 
estudiantes, presentación 
de imágenes impactantes, 
presentación de casos. 
Procesos 
pedagógicos 
y didácticos.  
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ANEXO 5 
                              ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Interés de los docentes por 
mejorar su práctica pedagógica. 
Uso óptimo del tiempo en el 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje 
Docentes que desarrollan 
practica pedagógicas innovadoras 
 
Directivo ejerciendo  liderazgo 
pedagógico 
 
Delegación de funciones al equipo 
docente y administrativo. 
Liderar las comunidades de aprendizajes 
a través de la colaboración mutua la 
autoevaluación y reflexión. 
 
Empoderar al docente en el  
manejo de estrategias para la 
aplicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos. 
 
Fortalecer las relaciones 
interpersonales entre estudiantes. 
Ambiente favorable para el logro de 
aprendizajes. 
Aceptación de la IE en la comunidad. 
Disminución de los índices de 
repitencia y abandono  de escolar 
 
Aplicar estrategias pertinentes para desarrollar los procesos pedagógicos y didácticos en el área de matemática y 
comprensión de lectura en los docentes de la I.E 14616 “Sabina Cueva Castillo” del nivel primario. 
 
Mejora de la imagen 
institucional 
CAUSAS 
EFECTO
S 
 
 
   
  
 
 
 
 
   
  
 
 
